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TEOLOGIA E COMUNICAZIONE 
Il pensiero di W J. Ong 
Paul A. Soukup S.I. 
Anche se incentrati sulla letteratura e sull'espressione, la ricerca 
e gli scritti dello scudioso gesuica americano Walter Jackson Ong 
hanno continuato a esercitare un considerevole influsso su settori 
accademici molto diversi era loro come la psichiatria, la teologia, gli 
studi culcurali e la comunicazione. L'opera di Ong, da una ricer-
ca iniziale sulla storia della retorica medievale e rinascimentale si e 
estesa a una piu ampia indagine su come sono stati portati avanti i 
lavori di retorica in ambienti caratterizzati dalle nuove tecnologie 
della comunicazione. La sua prima ricerca riguardo Peter Ramus, 
riformatore de! sistema scolastico del XVI secolo, e il suo adatta-
mento della retorica al mondo della stampa. Una riforma che di per 
se influenza la teologia. 
Lo studio della conoscenza nella cultura occidentale 
Nato ii 30 novembre 1912, Ong crebbe nel Midwest degli Usa, 
e nel 1933 si laureo al Rockhurst College dei gesuiti a Kansas City, 
nel Missouri. Dopo aver lavorato due anni nel mondo della stampa 
e dell'edicoria, entro nel noviziato della Provincia del Missouri del-
la Compagnia di Gesu. Durante i suoi studi di filosofia alla Saint 
Louis University (St. Louis, Missouri) consegul anche un master in 
letteratura inglese, avendo come tutor nel New Criticism Marshall 
McLuhan, e scrisse la sua tesi sulla poesia del gesuita Gerard Manley 
Hopkins, vissuto nel XIX secolo. Dopo i suoi studi di teologia e la 
sua ordinazione sacerdotale, frequento l'universita di Harvard per 
conseguire il dottorato in lingua inglese. Ll, per suggerimento di 
McLuhan, scelse di studiare, sotto la supervisione di Perry Miller, 
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l'opera di Peter Ramus e l'impatto educativo e letterario che essa ha 
avuto sulla cultura occidentale 1• 
Ramus si rivelo una figura molto importante nel mondo pari-
gino dell'istruzione de! XVI secolo, come pure in quello di lingua 
inglese, grazie alla sua riformulazione del rapporto tra retorica e 
logica, alla sua revisione del curriculum universitario e alla sua difesa 
dei libri stampati. 11 ramismo, il movimento che riprese le sue idee, 
si diffuse nei secoli XVI e XVII in Europa, in particolare in In-
ghilterra, dove insegnanti e precettori - compreso il grande poeta 
inglese John Milton - ne adottarono il metodo. Dall il ramismo 
si estese alle universita dell'America, in particolare all'universita di 
Harvard. 
Per studiare il ramismo, Ong trascorse due anni visitando bi-
blioteche europee, per rintracciare edizioni delle opere di Ramus e 
rilevare l'influsso di quelle edizioni stampate sull'istruzione univer-
sitaria. Risiedendo a Parigi negli anni della sua ricerca, venne a con-
tatto con i gesuiti europei e con il loro pensiero. Ad esempio, visse 
nella stessa comunita con Jean Danielou, Gaston Fessard e Pierre 
Teilhard de Chardin. Attento osservatore della cultura e del pensie-
ro, divenne noto ai cattolici americani quando pubblico numerose 
raccolte di saggi sul cattolicesimo in America e in Europa 2 • 
Nel corso di una lunga carriera (oltre 50 anni come scrittore 
e 35 di insegnamento alla Saint Louis University), Ong pubblico 
nove libri, quattro raccolte di saggi e oltre 400 articoli. Per lo piu 
essi indagano la storia della cultura occidentale, la letteratura esi-
stenzialista e personalista, la storia culturale e religiosa, la visualiz-
zazione nel pensiero occidentale, il ruolo dei mezzi di comunica-
zione e le strutture di coscienza3. Grazie alle sue conferenze negli 
Stati Uniti, in Europa, in Asia e in Africa, ii suo influsso si diffuse 
ampiamente negli ambienti universitari. Nel 1978 fu eletto presi-
dente della Modern Language Association, la principale associazione 
1. Cfr T. J. FARRELL, Walter Ong's Contributions lo Cultural Studies: The 
Phenomenology of the Word and I-Thou Commu11icatio11, Cresskill (NJ), Hampton 
Press, 2000, 34-45. 
2. Cfr W. J. ONG, Frontiers in American Catholicism: Essays 011 Ideology and 
Cul/Ure, New York, Macmillan, 1957; lo., American Catholic Crossroads: Re{igio11s-
Secular Encounters in the Modern World, New York, Macmillan, 1959. 
3. Cfr T. J. FARRELL, Walter Ong's Contributions to Cultural Studies ... , cit., c. 1. 
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professionale negli Stati Uniti per gli studiosi di lingua e lettera-
tura. Nel 1963 il Governo francese lo nomino Chevalier de l'Ordre 
des Pa/mes academiques. 
Alla fine degli anni Sessanta la sua notorieta negli Usa creb-
be, quando fu chiamato a far parte della commissione speciale per 
l'istruzione, nominata dalla Casa Bianca. Alcuni anni dopo, nel 
1971, fu nominato membro dell'Accademia Americana delle Arti 
e delle Scienze. 
Durante la sua carriera, Ong si scontro con i modi in cui la 
cultura occidentale trattava la conoscenza e la prova di una muta-
ta comprensione della conoscenza come appare nella letteratura. A 
proposito di Ramus, egli affermo: «Sapevo che Ramus fu una specie 
di ponte tra l'alto Medioevo e il mondo moderno. Non potevo im-
maginare esattamente in che modo»4. A poco a poco, approfonden-
do lo studio su Ramus, riconobbe un contrasto tra modi di cono-
scenza collegati ai sensi: conoscenza basata sull'udito e conoscenza 
basata sulla vista. La dissertazione e il successivo libro di Ong su 
Ramus e sul ramismo 5 costituirono l'esposizione definiciva di tale 
intuizione. 
La retorica classica forniva un curriculum completo per gli stu-
diosi antichi e medievali, con le sue cinque divisioni, rivolte a cer-
care conoscenza o argomenti (inventio); a disporli nel modo piu 
efE.cace (dispositio); a integrarli con le esigenze di un particolare 
uditorio (elocutio); a conservarli assieme alla conoscenza che essi 
contengono (memoria); ea esprimerli pubblicamente (pronuntiatio). 
In breve, essa si occupava di cio che oggi chiameremmo «gestione 
dell'informazione». 
In quanto pratica e in quanto istruzione, la retorica insegna-
va come ordinare le informazioni, come valucarle, come riunirle, 
come ricordarle e come utilizzarle. Aristotele e Cicerone codifica-
rono questa tecnica originariamente orale con l'aiuto della scrittura. 
Tuttavia essa rimase legaca alle sue radici orali. 
4. !vi, 27. 
5. Cfr W. J. ONG, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Ari 
of Discourse to the Art of Reason, Cambridge, Harvard University Press, 1958; Io., 




In questo sistema, la retorica offriva una guida per molte cose, 
poiche trattava della conoscenza probabile. La logica, invece, si ri-
volgeva al campo delle prove definitive: deduzione da princlpi, che 
conduceva ad affermazioni definitive. Per tutto il resto (dibattito 
politico, questioni legali, conoscenza generale, relazioni umane, di-
spute religiose e cosl via), la retorica offriva la via della conoscenza. 
Essa, sia come palestra per l'espressione pubblica, sia come metodo 
per creare e conservare conoscenze, fornl la struttura per la teologia 
cristiana nel mondo greco e in quello romano. Infatti, un numero 
sorprendente di Padri della Chiesa greci e latini - ii piu famoso dei 
quali fu sant'Agostino - comincio con l'insegnare retorica. 
I mutamenti scoperti da Ong nella sua indagine storica descri-
vevano non soltanto un cambiamento nella tecnica (scritto contra 
parlato, stampa contra scrittura), ma una piu profonda trasforma-
zione nel pensiero. Quando le persone istruite impararono a usare 
i nuovi metodi, a poco a poco cambiarono ii loro modo di pen-
sare, adattando ognuna delle cinque categorie della retorica. Ong 
espresse l'importanza di tale cambiamento nel titolo di un capitolo: 
«Lo scritto cambia la coscienza». 
Nel corso dei suoi studi su Ramus, egli comprese che alcune 
culture trattano la conoscenza piu in modo orale (le persone co-
noscono cio che ascoltano) e altre piu in modo visivo (le persone 
conoscono cio che vedono o leggono). Nessuna cultura si identifica 
semplicemente con il primo o con ii secondo tipo, ma i gruppi cul-
turali favoriscono uno dei due modi ed educano i figli secondo ii 
modo scelto. 
Ong cerco di descrivere a grandi linee la differenza tra quelle 
che oggi chiameremmo cultura orale e cultura scritta. I suoi esempi 
iniziali, tratti dalla teologia, dai classici e dalla letteratura biblica, 
furono la cultura ebraica con l'accento posto sull'ascolto della parola 
di Dio, e la cultura greca con la sua conoscenza un po' piu astratta, 
descritta con immagini visive. 
Una volta individuati questi modelli, essi poi si ripresentarono a 
Ong quando egli si concentro sulla storia piu recente dell'influsso di 
Ramus sull'istruzione occidentale. Egli riconobbe quelli che definl 
«residui orali» nel Rinascimento e nella letteratura inglese del XVII 
secolo. Abiti di pensiero e di educazione retorica rimasero attivi 
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anche guando culture occidentali si adeguarono gradualmente a un 
mondo nel quale i libri stampati esercitavano un potere sul pensiero 
delle giovani generazioni. 
Lo studioso gesuita ne trovo testimonianze ovunque: nelle fon-
ti di idee, il passaggio dai luoghi comuni alle enciclopedie, nuovi 
modi di conservare materiali culturali e accedervi; nella lenta ado-
zione di indici e tavole di contenuti nei libri, nuovi modi di orga-
nizzare la conoscenza; nella disposizione delle parole nelle pagine, 
nuovo modo di mostrare relazioni tra concerti; nel crescente inte-
resse per i pensieri piu profondi di un personaggio in un romanzo, 
nuovi modi di ordinare la coscienza dell'uomo. · 
Oralita, scrittura e teologia 
lnsieme con altri studiosi, Ong si interesso al «problema dell'o-
ralita»: in che modo le culture prive di scrittura conservarono le 
conoscenze; come crearono opere notevoli e molto complesse quali 
l'Iliade e l'Odissea; come mantennero la loro eredita culturale. Tra ii 
1968 e ii 1982 ritorno piu volte sull'argomento, portando a compi-
mento una trilogia sulla parola: The Presence of the Word: Some Pro-
legomena for Cultural and Religious History6; Interfaces of the Word: 
Studies in the Evolution of Consciousness and Culture7; e Orality and 
Literacy: The Technologizing of the Word8. 
Ciascun libro esaminava un aspetto diverso de! rapporto oralita-
scrittura e indagava ii modo in cui gli esseri umani interagiscono 
con la parola, scritta o parlata. Sviluppando attentamente i risulta-
ti delle sue osservazioni riguardo alla cultura occidentale e guelli 
ottenuti da altri studiosi, Ong mise in rilievo i collegamenti tra ii 
parlare, i vari mezzi di comunicazione (in particolare la scrittura e 
la stampa), ii pensiero, la formazione culturale, l'istruzione, la per-
6. Cfr W. J ONG, The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural 
and Religious History, Minneapolis, University for Minnesota Press, 1968 (er. it. La 
presenza de/la parola, Bologna, ii Mulino, 1970). 
7. Cfr Io., Interfaces of the Word: Studies in the E11olution of Consciousness 
and Culture, New York - London, Ithaca - Cornell University Press, 1977 (tr. it. 
lnte,facce de/la parola, Bologna, ii Mulino, 1989). 
8. Cfr lo., Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, London 
- New York, Methuen, 1982 (er. it. Oralita e scrittura. Le tecnologie della parola, 




sonalita umana e gli stadi della coscienza. Come si puo capire da 
questo elenco, egli non restrinse i suoi interessi, ma porto avanti 
l'idea attraverso le varie discipline. A partire dalla storia della cul-
tura, ricavo prove dalla letteratura e dall'istruzione; manifesto un 
interesse sempre maggiore per la comunicazione e i suoi vari mezzi, 
esaminando modi di parlare, di scrivere, i tamburi parlanti in Afri-
ca, i libri stampati in Europa, la televisione negli Stati Uniti. Nella 
sua analisi considero tutti questi aspetti come connessi tra loro. 
Orality and Literacy divenne il piu noto dei 22 libri pubblicati da 
Ong. In esso egli innanzitutto sintetizzo la ricerca contemporanea 
(era l'anno 1982) sulle culture orali, delineandone le caratteristiche. 
Poi si occJ:Ipo delle culture letterarie. Oltre alla scrittura, considero 
la stampa e il suo impatto sulla cultura occidentale. Questo volume, 
in parte per le sue tesi avvincenti, in parte per la chiarezza della sua 
esposizione, divenne un punto di riferimento mondiale. Fu anche 
di stimolo per altri studi, alcuni dei quali scoprirono prove contrarie 
alle sue affermazioni. 
Ong non pote non rilevare che il cristianesimo e la teologia cri-
stiana emergevano dalle matrici culturali da lui descritte nelle sue 
opere. Buona parte della trasformazione della retorica che egli scoprl 
nei suoi studi su Ramus avvenne in Centri teologici o nei corsi di 
preparazione degli studenti allo studio della teologia. Egli descrisse 
cosi, in un saggio del 1969, alcuni dei collegamenti nella cultura 
e nella comunicazione in riferimento alla teologia: «L'attivita intel-
lettuale di una cultura e la sua attivita teologica sono correlate; stili 
nell'arte e stili in politica sono correlati, e cosi via, sebbene non dob-
biamo immaginare qui la correlazione come una corrispondenza 
biunivoca. Possiamo supporre che anche lo stato del pensiero teolo-
gico e i modi di comunicazione in una determinata cultura, in un 
determinato tempo, siano in qualche modo correlati»9• 
Con questa semplice affermazione Ong comincia a riflettere 
sulla comunicazione alla luce della teologia, e sulla teologia alla luce 
della comunicazione. Mentre critica l'abituale accento posto sulla 
comunicazione come trasporto (cioe, spostare un'idea, una lette-
9. Io., «Communications Media and the State of Theology», in T. J. FARRELL 
- P.A. SouKUP (eds), Faith and Contexts, vol. 1, Atlanta, Scholars Press, 1969, 154. 
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ra, un libro, un'immagine da un luogo a un altro), mostra che il 
concerto teologico della Parola (la comunicazione di Dio con gli 
uomini) sottolinea la relazione piuttosto che lo spostamento. In cal 
modo esso arricchisce la nostra comprensione della comunicazione: 
una comunicazione autentica implica la rivelazione dell'interiorita 
di una persona, non soltanto l'invio di un messaggio. 
Come sant'Agostino, anche Ong ci ricorda che ogni persona 
che parla conserva cio che viene detto. Non si perde, ne si spreca 
cio che uno dice: l'Incarnazione non sminuisce il Padre, cosl come 
il mio parlare di quello che c'e nel mio cuore non sminuisce me. 
Infatti, il mio parlare mi arricchisce, perche crea una relazione piu 
profonda con chi mi ascolta. Anche se i concerti tratti dalla co-
municazione si applicano a Dio soltanto per analogia, lo studioso 
mostra che la Parola di Dio e al tempo stesso mezzo e mediatore, 
contenuto e soggetto che parla: a ogni stadio questo pensiero ci 
costringe a rivalutare il nostro modo di concettualizzare la comu-
mcaz1one. 
Ong sviluppa ii discorso anche dall'altra direzione, chiedendosi 
come lo studio della comunicazione sia correlato alla teologia. Seb-
bene non consideri qui ii proprio lavoro, lo schema che egli sugge-
risce si applica molto bene al genere di cose che egli esaminera in 
seguito. Innanzitutto egli osserva che gli studi biblici offrono un 
punto di correlazione con la comunicazione, in particolare in ter-
mini di cio che gli studi della comunicazione hanno appreso sulle 
culture orali e sui loro modi di espressione. La Bibbia stessa e il 
prodotto di una cultura orale e mostra chiaramente alcune caratte-
ristiche orali nei testi che sono stati scritti successivamente (quello 
che altrove lo studioso ha chiamato «residui orali»). 
L'opera successiva di Ong sull'oralita e la scrittura fornl ai biblisti 
una struttura per. il loro lavoro. Infatti, il noto studioso del Nuovo 
Testamento Werner Kelber ha dato questa valutazione della ricerca 
del gesuita nei termini del suo potenziale impatto sugli studi bi-
blici: «[Ong] non ha mai applicato la sua competenza, acquistata 
con cautela, riguardo a oralica-scrittura-testualita, a un trattamento 
metodico della Bibbia o dei moderni studi biblici, ne ha dedicato 
particolare attenzione ad argomenti quali la tradizione o la memo-




teologica. Tuttavia la sua opera e costellata di intuizioni interessanti 
e spesso profonde sulla Bibbia, sia nella prospettiva degli studi di 
oralita-scrittura (assimilazione orale, memoria tribale, sostrato ora-
le, percezioni mutevoli, retorica, interiorita, epistemologia corpu-
scolare, lettura della Bibbia e divisioni, critica testuale e filologia 
ecc.), sia nella prospettiva della teologia (Incarnazione, presenza, 
Spirito Santo, fides ex auditu, ispirazione, Eucaristia, Trinita, eco-
nomia della rivelazione ecc.). 
«Inoltre, la sua intensa concentrazione sulla "parola" come even-
to del discorso e il suo ripensare alla testualita dalla posizione van-
taggiosa dell'oralita ci hanno fornito una struttura teoretica che e 
molto adatta alla rivitalizzazione e revisione di presupposti, metodi 
e pratiche che regolano gli attuali studi biblici. Oso affermare che, 
se si lascera agli studiosi della Scrittura il tempo di assimilare l'opera 
di Ong, alcuni settori accademici saranno profondamente influen-
zati dalle sue idee sulle arti verbali alla pari degli studi biblici» 10• 
Kelber fa notare che una seria assimilazione degli studi di Ong 
mette in discussione molti metodi ricevuti e molte conclusioni della 
critica delle forme, perche quell'approccio presume che la Bibbia e 
il materiale pre-biblico formino un testo. 
Oralita, Bibbia e teologia primitiva 
L'interesse dello studioso gesuita riguardava il passaggio dall'o-
ralita alla scrittura. Egli non soltanto ha esaminato il retroterra orale 
della Bibbia, ma si e anche interrogato su come esso abbia formato 
un testo e su come tale testo funzionasse: due indagini importanti 
per la storia e il metodo della teologia. Messo a confronto con la 
voce viva di una cultura orale, un testo e morto. Conserva idee e 
anche la voce della sua fonte, ma, come osservava Platone, non puo 
rispondere a domande, entrare in dialogo o chiarire le sue idee. 
Considerando il testo della Bibbia, Ong nota che esso differisce 
da altri testi e da altre opere orali messe poi per iscritto. Non ha 
un'unica fonte orale: «La Bibbia e costituita da varie opere, com-
10. W. H. KELBER, «The Work ofWalcer Ong and Biblical Scholarship», in S. 
VAN DEN BERG - T. M. WALSH (eds), Language, Culture, a11d Ide11tity: The Legacy of 
Walter J Ong, New York, Hampton Press, 2011, 50. 
poste in vari modi in un periodo di alcune migliaia di anni, ma nel 
processo di crescica si e sempre ripiegata su se scessa nella memoria, 
in modo tale che le parti successive costituissero una storia succes-
siva al di fuori degli stati successivi di coscienza, ma anche aggiun-
gessero e togliessero alle parti precedenci, e le incorporassero, in un 
processo che noi dobbiamo riconoscere unico»' 1• 
Con queste poche parole lo scrittore descrive un procedimenco 
ceologico. La sua analisi della tescualica collega il testo con la morte, 
con l'idea fissata per sempre. Anche i tesci hanno un oriencamento 
retrospettivo, come cucca la narrazione. 11 «c'era una volca» si conclu-
de con il «per sempre»12• D'alcra parte, la stampa e il testo conduco-
no a nuova vita, porcando a uno «sviluppo della coscienza»13 e a un 
processo concinuo di nuove idee basate sulle risorse conservate dai 
maceriali stampati. 
La Bibbia partecipa a encrambi gli aspetti. Tuttavia, per Ong, il 
concerto ceologico dell'Incarnazione trasforma la parola della Bib-
bia nella Parola vivence di Dio. «E vero che Gesu, la Parola, e gia 
venuto. Ma cio che il kerygma del Nuovo Tescamenco annuncia non 
e semplicemence una ripetizione della prima venuca. 11 testo non 
dice: "Ritorna!", ma semplicemente: "Vieni!". La nuova venuca non 
e in alcun modo una semplice ripetizione della prima»14• «La Bib-
bia, compreso il testo stesso, e coinvolca in questa economia vivence 
della Parola. La scoria della Bibbia non e finica e non e destinata a 
esserlo. Gesu Crisco e venuco e deve ancora venire»15• La Parola vi-
vente di Dio trasforma la parola morta di un testo. 
Ong ha scudiato le parole, sia parlace sia scritte, e le sue osser-
vazioni su ciascuna di esse offrono numerosi e fecondi spunti per 
la teologia, perche essa stessa aggiunge una tradizione di parole, 
inizialmence disposte retoricamente, oralmente, e solcanco dopo 
tradotte in scrittura. Olcre all'oralita della Bibbia, egli ricorda anche 
ai suoi lettori che buona parce della ceologia ha conservaco per secoli 
caratteristiche orali. La primitiva ceologia crisciana comincio con 
11. W. J. ONG, «Maranatha: Death and Life in the Text of the Book», in Journal 
of dre American Academy of Religion 45 (1977) 421. 
12. Cfr ivi, 426 s. 
13. !vi, 435. 
14. !vi, 439. 
15. !vi, 440. 
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un carattere profondamente orale. Non soltanto molti Fadri della 
Chiesa si sono formati come insegnanti di retorica, ma, nei primi 
secoli della Chiesa, ogni persona istruita studiava retorica, che for-
niva l'unico sistema coerente di istruzione. 
Inoltre, le forme che la primitiva teologia prediligeva erano tut-
te orali: il sermone, la lettera o trattato (dettati) e ii libro (dettato). 
Le norme per l'interpretazione della Scrittura formulate dai Fadri 
sono sorprendentemente simili a quelle per l'interpretazione inse-
gnate nelle scuole di retorica. L'inquadramento delle argomentazio-
ni mostra strutture retoriche. Anche l'abito dell'argomentazione o 
della disputa come mezzo per giungere alla verita mostra quella che 
Ong de6.nisce una struttura «polemica» o «agonistica»16• Questo, 
con una crescente dipendenza da un formalismo logico, ha condot-
to, secondo lui, a una teologia dialettica, interessata a prove, tesi e ad 
un'unica risposta giusta. Molti dei primitivi dibattiti nella teologia 
e nei Concili della Chiesa sono provenuti da questo tipo di pensiero 
e hanno prodotto una particolare forma di espressione (ad esempio, 
l'anatema) o un particolare tipo di teologia basata su proposizioni. 
Trasferita alla stampa, la svolta agonistica della teologia ha perso 
ogni signi6.cato dialogico, sebbene tale dialogo avesse dato origine 
al metodo della retorica classica. 
Ong individua anche altri residui orali nella teologia, che si man-
tennero 6.no agli inizi del XX secolo: la lunga dipendenza dal latino, 
l'uso di formule e di tecniche mnemoniche per enunciare i concetti, 
la relativa mancanza di analisi della Scrittura, la dipendenza dalle au-
torita, la relativa ristrettezza, ovvero il numero limitato di persone che 
prendeva effettivamente parte al lavoro teologico. In Occidente, l'i-
struzione retorica dipendeva dal latino, una cradizione che la teologia 
ha mantenuto 6.no a tempi recenti. 
Lo stile retorico richiedeva che si potessero citare facilmente 
molte fonti ed enunciava le proprie conclusioni in proposizioni fa-
cili da ricordare: questo, ovviamente, faceva parte degli strumenti 
di gestione dell'informazione sistematica disponibili all'istruzione 
retorica. Foiche, per casualita storica, esistevano pochi manoscritti 
16. Cfr Io., «Communication and the State of Theology», in T. J. FARRELL - P. 
A. SouKUP (eds), Faith and Contexts, vol. 1, cit., 169 s. 
biblici, la teologia si sviluppo come un sistema abbastanza chiuso, 
facendo riferimento soltanto a pochi testi chiave, sostituendo invece 
i Padri della Chiesa (che avevano una conoscenza molto piu detta-
gliata delle Scritture) e l'autorita dei Concili. 
Fino a un'epoca relativamente recente (all'incirca gli ultimi cen-
to anni), la forma della teologia, secondo Ong, ha mantenuto le 
sue origini orali e retoriche. E questo ha accresciuto la distanza tra 
coloro che studiavano la teologia e coloro che avevano creato i suoi 
testi, tra un sistema di istruzione e di informazione piu recente e la 
retorica classica piu antica. 
Piu avanti nella sua carriera, lo studioso gesuita comincio a 
riflettere in modo piu sistematico sulla necessita di colmare quel 
divario, sull'interpretazione. Assieme ad altri studiosi riconobbe la 
differenza tra comunicazione e informazione. Quest'ultima fa rife-
rimento a un messaggio trasmesso per mezzo di un codice, mentre 
la prima descrive uno scambio di significato 17• 
Teologia, comunicazione e informazione 
La comunicazione trascende la gestione dell'informazione e colle-
ga l'intimo di una persona con quello di un'altra. Anche se l'informa-
zione dipende da alcune relazioni sociali preesistenti - tutti i codici 
sono ii risultato delle azioni delle persone -, coloro che comunicano 
a volte dimenticano che ii codice elimina elementi chiave del rapporto 
di comunicazione. II piu delle volte le persone possono dare per scon-
tati i vari sistemi di gestione dell'informazione; quando questi fallisco-
no, esse hanno bisogno di un interprete. La comunicazione a tu per 
tu non ha bisogno di un interprete, a meno che non si tratti di lingue 
e culture diverse. Ma quanto piu complesso e ii sistema di informa-
zione, tanto maggiore e la necessita di interpretazione. Ong lo spiega 
cosl: «Quando un sistema di comunicazione, che opera tra persone 
attraverso simboli, e sovraccarico a causa di una grande quantita di 
informazioni, si crea un urgente bisogno di interpretazione o erme-
neutica. I simboli, a differenza della pura e semplice informazione, 
17. Cfr lo., «Information and/or Communication: Interactions», in 
Communication Research Trends 16 (1996) 3. 
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sono di per se polivalenti e hanno sempre affascinato e sollecitato la 
coscienza dell'uomo. La totale chiarezza verbale e impossibile: ogni 
affermazione puo richiedere un'ulteriore interpretazione per determi-
narne il significato (appreso, in un determinato discorso, non soltanto 
esplicitamente, ma anche implicitamente dal suo contesto inespresso, 
ma realmente sperimentato)»18• 
Quando poi le persone sviluppano mezzi di comunicazione piu 
complessi, vari sistemi di informazione intervengono nella «con-
versazione» tra loro: testi che conservano i pensieri di persone morte 
da tempo; opere religiose che ripetono le parole di profeti e maestri; 
immagini separate da un contesto di culto; sistemi di memoriz-
zazione informatica dei dati. Se da un lato questi sistemi offrono 
la possibilita di una maggiore comunicazione, dall'altro separano 
i singoli dalla coscienza culturale che ha creato i messaggi. Ong 
collega la necessita piu consapevole di interpretazione con il sovrac-
carico di informazioni che in precedenza era associato alla stampa: 
«L'epoca dei dizionari e delle enciclopedie e di altri materiali che 
elaboravano parole codificate in testi scritti per recuperarle visiva-
mente in modo utile ha preceduto il tempo in cui l'ermeneutica, 
etichettata come tale, e diventata una delle principali preoccupazio-
ni degli studiosi europei, in particolare nel XIX secolo»19• 
La teologia, che con la sua lunga storia ha attraversato epoche 
culturali e tecnologiche, ha una particolare necessita di interpreta-
zione. Coloro che, come Agostino, si sono formati nella retorica 
classica sono stati i primi a riconoscerlo. Ne! De doctrina christiana 
Agostino applica regole retoriche di interpretazione ai testi dell'An-
tico e del Nuovo Testamento. Ma questa necessita va oltre la Bibbia: 
tutti i testi richiedono un'interpretazione. Quanto piu la Chiesa e 
i suoi teologi creavano testi, tanto piu complessa era la necessita di 
interpretarli. II retroterra culturale e le pratiche di comunicazione 
di un'epoca non sempre hanno senso in un'altra epoca. 
Ong sottolinea qui la sfida. II piu delle volte, la maggior parte delle 
persone in possesso di una notevole formazione letteraria immagina 
che i testi siano semplicemente testi e che gli approcci alla lettura o 
18. lvi, 11. 
19. lvi, 13. 
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alla comprensione dei testi siano univoci. Lo studioso chiama questa 
concezione «pregiudizio testuale». E un tale pregiudizio conduce fa-
cilmente al fraintendimento. 11 pregiudizio puo intervenire a livello 
di mezzi di comunicazione: una registrazione di una predica non e la 
stessa cosa di un saggio inteso originariamente come un testo scritto. 
II correttivo alle possibilita di fraintendimento si trova nell'erme-
neutica, in una comprensione riflessa della differenza dei testi e della 
necessita di affrontarli sul loro terreno, per cosl dire. Nell'esporre le 
ragioni a favore dell'ermeneutica, Ong richiama l'attenzione su una 
implicazione teologica: «II pregiudizio testuale, la tendenza a identifi-
care parole con ii testo, e solo con il testo, incoraggia i fondamentalisti 
religiosi, i fondamentalisti culturali e altri fondamentalisti, ma forse 
anche la maggior parte delle persone - che si dichiarino o no fonda-
mentaliste - in una cultura cosl dipendente dalla scrittura come quel-
la degli Stati Uniti, a credere che la verita, di vario genere o persino di 
tutti i generi, possa essere chiaramente racchiusa in una proposizione, 
o in un insieme limitato di proposizioni che siano totalmente esplicite 
e autosufEcienti e che non abbiano bisogno, o addirittura non tolleri-
no, nessuna interpretazione» 20 . Ma, ovviamente, la teologia trascende 
ogni mezzo, ogni cultura e ogni periodo storico. 
«Nell'insegnamento cristiano, la verita piena va oltre, trascende 
ogni affermazione fatta per mezzo di proposizioni. L'affermazione 
di Gesu: "Io sono la via, la verita e la vita" (Gv 14,6), va oltre se stes-
sa, grazie a quell"'io" personale, per indicare che la verita piena, la 
verita autosufEciente, none affatto un'affermazione, ma nient'altro 
che una persona»21• 
Qui lo studioso ci ricorda che la teologia deve occuparsi della 
comunicazione al di sopra e oltre l'informazione. Concentrarsi sulla 
comunicazione, recuperare la pienezza dell'impresa - del persona-
le e dell'interpersonale - richiede che la teologia, come studio della 
comunicazione, si occupi non soltanto de! contenuto teologico, ma 
anche di cio che distingue la comunicazione dall'informazione. Per 
Ong, solamente un'ermeneutica sensibile alla scoperta dell'informa-
20. W. JONG, «Hermeneutic Forever: Voice, Text, Digitization, and the "I"», 
in T. J. FARRELL - P. A. SouKuP (eds), Faith and Contexts, vol. 4, Atlanta, Scholars 





zione, alla memorizzazione dei dati, ai media, al recupero delle in-
formazioni e in grado di farlo. Tali processi di scoperta, di memoriz-
zazione, di media e di recupero hanno modellato la teologia, le sue 
questioni, le sue conclusioni e i suoi metodi. Anche se oggi la teologia 
e vista come una disciplina testuale, essa comprende tradizioni orali, 
omiletiche, liturgiche, musicali, architettoniche, chirografiche, scam-
pate e visive antiche, che richiedono regole diverse di interpretazione. 
Alcuni dei cambiamenti nella teologia sono il risulcato dei cam-
biamenti nell'istruzione, nel modo in cui la culcura occidencale, ad 
esempio, ha mutato il suo approccio verso la scoperta, la creazione e 
la gestione dell'informazione. Insegnando alle nuove generazioni di 
studenti nuove tecniche, la culcura in qualche modo ha perso di vista 
le tecniche piu antiche. Richiamando l'attenzione su questo, Ong in-
vita ogni disciplina, e in particolare la teologia con la sua lunga storia, 
a riflettere in maniera piu critica su cio che essa afferma di conoscere. 
Nel suo saggio del 1969 sulla comunicazione e sullo stato della 
teologia, egli guarda anche al futuro, al modo in cui i mutamen-
ti nella comunicazione potrebbero cambiare la teologia. Comin-
cia con cose semplici, ma di vasta portata. La crescence facilita di 
comunicazione - Ong pensava alla crescita dei sistemi postali e 
dei viaggi aerei - significa che gli scudiosi di teologia, i capi delle 
Chiese e alcri interessati alla teologia hanno maggiori contatti era 
loro e possono avere piu facilmente uno scambio di idee. Una tale 
interazione significava anche che la teologia del XX secolo e olrre 
sarebbe diventata piu internazionale e piu interculrurale, mentre, 
in questo scambio di idee a livello mondiale, l'Europa Occidencale 
perdeva il suo predominio. 
L'oralita secondaria 
Anche alcri mutamenti nella comunicazione sono importanti. 
Lo sviluppo della radio, della celevisione e del cinema ha condotto 
a quella che Ong definisce «oralita secondaria»: una culrura orale 
basata su testi scritti, ma nondimeno orale. Ponendo l'accento sul-
la narrazione, queste nuove forme di media abituano le persone a 
pensare in termini orali. Questo a sua volca ricrea un processo orale 
di gestione e di uso dell'informazione, che rende le persone piu in 
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grado di comprendere un'eredita orale e piu in difficolta nel com-
prendere l'eredita scritta da cui dipende buona parte della teologia. 
Analogamente, anche l'ampio uso di immagini al cinema e in te-
levisione reintroduce mezzi di gestione visiva delle informazioni che 
esistevano prima e mette le persone in una posizione di svantaggio 
nell'esaminare gli scritti accuratamente elaborati di alcune generazio-
ni fa. Mentre i teologi di professione e i leader della Chiesa hanno la 
preparazione per trattare della gestione delle informazioni, della me-
morizzazione e dell'espressione della scrittura e dell'epoca della stam-
pa, molti di coloro che Ii ascoltano si accostano a cio che essi scrivono 
e insegnano da una prospettiva molto diversa: gia questo facto richiede 
ii tipo di ermeneutica descritto da Ong. 
Oggi le persone e gli studiosi di teologia dovrebbero riflettere at-
tentamente sul modo in cui la comunicazione ha influenzato cio che 
essi fanno. Ong non ha potuto assistere allo sviluppo degli scambi 
online, alla proliferazione di siti web religiosi, all'uso dei social net-
work, o all'ubiquita dell'informazione grazie a un click su uno smart 
phone. Ma oggi si puo imparare dalla sua prospettiva di ricerca che i 
mutevoli strumenti di comunicazione avranno ripercussioni non sol-
tanto sul modo di comunicare delle persone, ma anche sul loro modo 
di pensare, compreso cio che esse pensano riguardo a Dio. 
Gli studi di Ong ci permettono di vedere con maggiore chia-
rezza quelle che egli chiamava le «correlazioni» tra pratiche cultu-
rali: gestione dell'informazione; istruzione; forme di conoscenza 
come la teologia; forme di espressione; i media, nei quali le persone 
conservano e scambiano conoscenze; modelli di interpretazione; 
pratica religiosa e cosl via. Il suo approccio invita a una maggiore 
comprensione di cio che avviene in ogni cultura, e ad esaminare in 
modo piu critico le pratiche e i presupposti della teologia. 
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